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ESTRUCTURAST.20_NOTAS GENERALES 1
TABLA DE AMBIENTES. CLASES GENERALES DE EXPOSICION CUADRO DE DIAMETRO MINIMO DE DOBLADO
TABLA DE RECUBRIMIENTOS NOMINALES. EJECUCION NORMAL
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ESTRUCTURAST.21_NOTAS GENERALES 2
DISPOSICION DE SEPARADORES
TABLAS DE CARACTERISTICAS DE HORMIGONES
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ESTRUCTURA
 Estos detalles se encuentran en la estructura del muro cortina
ENLACE ARTICULADO EN EXTREMO DE VANO DE VIGA CON PILAR (HEB) DE úLTIMA PLANTA UNION DEL PILAR (HEB) CON ELEMENTOS DE HORMIGON MEDIANTE 
PLACAS Y PERNOS DE ANCLAJE
ST.22_ESTRUCTURA METALICA
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ESTRUCTURAST.23_LOSAS DE CIMENTACION
 Esta cimentacion se encuentra bajo todo el edificio menos en la zona de aparcamiento bajo la Plaza Nueva
FOSO DE ASCENSOR EN LOSA
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ESTRUCTURAST.24_ZAPATAS DE CIMENTACION
 Esta cimentacion se encuentra en la zona de aparcamiento bajo la Plaza Nueva
ZAPATA AISLADA
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ESTRUCTURAST.25_MUROS DE SOTANO 1
 Aparecen rodeando perimetralmente a todo el edificio en la planta sotano, siendo de 30 y 40 cm de espesor segun las zonas
ARRANQUE DE MURO EN LOSA DE CIMENTACION
ENLACE EN CORONACION DE MURO CON LOSA MACIZA
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ESTRUCTURAST.26_MUROS DE SOTANO 2
 Aparecen rodeando perimetralmente a todo el edificio en la planta sotano, siendo de 30 y 50 cm de espesor segun las zonas
ARRANQUE DE MURO EN ZAPATA CORRIDA DESCENTRADA
ENLACE EN CORONACION DE MURO CON FORJADO RETICULAR. CASETON RECUPERABLE
 Este tipo de forjado se encuentra en todo el edificio menos en el techo del espacio expositivo exterior
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ESTRUCTURAST.27_FORJADOS RETICULARES 1
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ESTRUCTURAST.28_FORJADOS RETICULARES 2
 Este tipo de forjado se encuentra en todo el edificio menos en el techo del espacio expositivo exterior
ARMADURA DE MONTAJE DE ABACO CENTRAL CON PILAR DE HORMIGON
ARMADURA DE MONTAJE DE ABACO DE MEDIANERIA CON PILAR 
DE HORMIGON
ARMADURA DE MONTAJE DE ABACO DE ESQUINA CON PILAR DE HORMIGON
SECCION DE ABACO CENTRAL DESCOLGADO
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ESTRUCTURAST.29_LOSAS MACIZAS
 Este tipo de forjado se encuentra en el techo del espacio expositivo exterior
EXTREMO DE VANO SOBRE VIGA DE CANTO INVERTIDA
EXTREMO DE VANO SOBRE VIGA DE CANTO DESCOLGADA
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ESTRUCTURAST.30_ESCALERAS 1
 Estos detalles se pueden aplicar en todas las escaleras del edificio, ya que son todas de hormigon armado
ARRANQUE EN LOSA DE CIMENTACION
BORDE LIBRE EN RELLANO
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ESTRUCTURAST.31_ESCALERAS 2
 Estos detalles se pueden aplicar en todas las escaleras del edificio, ya que son todas de hormigon armado
ARRANQUE DE ZANCA EN RELLANO
ENTREGA DE ZANCA EN RELLANO
APOYO DEL RELLANO EN PANTALLA VERTICAL EXISTENTE MEDIANTE TALADROS
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ESTRUCTURAST.32_VIGAS
 Estos detalles se pueden aplicar en los puntos de las losas donde segun calculo es necesario un refuerzo
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ESTRUCTURAST.33_PILARES
TABLAS DE ESTRIBOS PARA PILARES Y DETALLES DE CIERRE
 Estos detalles se aplican en los pilares de arriostramiento que se introducen en la terraza y en la bandeja segunda

4 .  M E M O R I A  D E  I N S T A L A C I O N E S
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INSTALACIONES
INDICE
 4.1.  FONTANERIA
   IA.01_ACOMETIDA  e_1:250
   IA.02_SOTANO. SALA DE MAQUINAS  e_1:100, e_1:250
   IA.03_PLANTA BAJA. NUCLEO DE SERVICIOS  e_1:100
   IA.04_PLANTA SEGUNDA  e_1:250
 4.2.  SANEAMIENTO
   IS.01_PLANTA SOTANO  e_1:250
   IS.02_PLANTA BAJA Y ENTORNO  e_1:250
   IS.03_BANDEJA SEGUNDA  e_1:250
   IS.04_CUBIERTA BANDEJA SEGUNDA  e_1:250
   IS.05_BANDEJA TERCERA  e_1:250
   IS.06_CUBIERTA BANDEJA TERCERA  e_1:250
 4.3.  ELECTRICIDAD
   IE.01_PLANTA SOTANO  e_1:250
   IE.02_PLANTA BAJA  e_1:250
   IE.03_BANDEJA SEGUNDA  e_1:250
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 4.4.  ILUMINACION
   II.01_ILUMINACION PLANTA BAJA  e_1:50
   II.02_ILUMINACION ZONA EXPOSITIVA BANDEJA SEGUNDA  e_1:50
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 4.5.  CLIMATIZACION
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5 .  C U M P L I M I E N T O  D E  N O R M A T I V A
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
INDICE
 5.1.  ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
   A.01_ACCESIBILIDAD PLANTA SOTANO  e_1:250 
   A.02_ACCESIBILIDAD PLANTA BAJA  e_1:250
   A.03_ACCESIBILIDAD BANDEJA PRIMERA  e_1:250
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   A.06_ACCESIBILIDAD: NUCLEOS COMUNICACIONES Y SERVICIOS  e_1:50
 5.2.  DB-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
   SI.01_CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO  e_1:500 
   SI.02_PLANTA SOTANO  e_1:250
   SI.03_PLANTA BAJA  e_1:250
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